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A la recherche d'une approche




Les chercheurs et intellectuels turcs et grecs qui travaillent sur les relations entre ces deux pays
sont trop souvent influencés par le climat de chauvinisme qui caractérisent ces relations. Cet
article explore l'application à cette question d'une approche combinant des stratégies d'acteurs
relevant de la théorie de l'action, d'une part, et des théories structurelles, de l'autre. Une telle
approche  permet  à  l'analyste  de  prendre  une  distance  par  rapport  à  un  sujet  hautement
passionnel et d'élucider les péripéties du contentieux gréco-turc, en tenant compte du rôle des
acteurs, ainsi que des facteurs nationaux, régionaux et internationaux dans ce contentieux.
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